






5.1.  Kesimpulan 
Pada sub bab penelitian ini, akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang 
berisikan jawaban atas perumusan masalah dan pembuktian hipotesis penelitian 
dari hasil pengujian pada bab sebelumnya maka, dapat disimpulkan hasil dari 
penelitian ini antara lain: 
1. Risiko keamanan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepercayaan. 
Sehingga dapat disimpulkan, semakin tinggi risiko kemanan pada aplikasi Dana 
maka kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi Dana semakin rendah. 
2. Risiko keuangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepercayaan. 
Sehingga dapat disimpulkan, semakin tinggi risiko keuangan pada aplikasi Dana 
maka belum tentu kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi dana semakin 
rendah. 
3. Risiko sosial berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan. Sehingga 
dapat disimpulkan, semakin tinggi risiko sosial pada aplikasi Dana maka 
kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi Dana semakin meningkat. 
4. Religiusitas memoderasi negatif tidak signifikan risiko sosial terhadap 
kepercayaan. Sehingga dapat disimpulkan, religiusitas belum tentu 
memperlemah hubungan risiko sosial terhadap kepercayaan aplikasi Dana. 
 





Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 
1. Peneliti belum menemukan penelitian terdahulu yang serupa dengan peran 
variabel moderasi memediasi variabel lain yang diteliti. 
2. Wilayah penyebaran kuesioner terbatas pada Kota Sidoarjo dan Surabaya. 
3. Kemampuan model hanya mampu menjelaskan variabel kepercayaan sebesar 
42% (model sedang).  
 
5.3.  Saran 
1. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah penelitian terdahulu 
yang serupa dengan peran variabel moderasi memediasi variabel lain 
yang diteliti. 
b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian 
dari berbagai kota adar dapat digeneralisir untuk wilayah Jawa Timur. 
c. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain 
seperti risiko operasional. 
2. Bagi Mobile Fintech Aplikasi Dana 
a. Berdasarkan hasil penelitian ini, risiko keamanan berpengaruh terhadap 
kepercayaan suatu aplikasi mobile payment, sehingga aplikasi Dana 
sebaiknya meminimalisir risiko keamanan seperti memberikan 
keamanan terhadap data pribadi pengguna, agar aplikasi Dana 





b. Berdasarkan hasil penelitian ini, risiko keuangan berpengaruh terhadap 
kepercayaan suatu aplikasi mobile payment, sehingga aplikasi Dana 
sebaiknya meminimalisir risiko keuangan seperti pengguna berhak 
mendapatkan perlindungan terhadap terjadinya kerugian keuangan yang 
ditimbulkan, agar aplikasi Dana mendapatkan lebih banyak kepercayaan 
dari pengguna. 
c. Berdasarkan hasil penelitian ini, risiko sosial berpengaruh terhadap 
kepercayaan suatu aplikasi mobile payment, sehingga aplikasi Dana 
sebaiknya meminimalisir risiko sosial seperti meningkatkan upaya 
pelayanan yang diberikan agar pengguna mendapatkan kepuasan ketika 
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